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Resumen. En este trabajo se discuten las ventaja'i, desventajas y
precauciones en la utilizacion de la camara de presion y los psicrometros a
telmocupla para medir el potencial hfdrico y las presiones, osmotica y de
turgencia, de tejidos vegetales. La comparacion de los resultados obtenidos
con los dos instrumentos puede ser afectada por la tecnica utilizada en el
muestreo, el grado de consistencia en el muestreo y en el procedimiento de
medicion, y errores inherentes al metodo mismo. Las mediciones de poten-
cial hfdTico bajo condiciones de campo en las plantas 0 en el suelo con psi-
crometros a telmocupla son probablemente imltiles, 0 aun peor, pueden ser
falsas. El uso de los psicrometros a termocupla esta estrietamente limitado a
condiciones de laboratorio, donde se puede trabajar bajo condiciones isoter-
micas. El metodo a utilizar para determinar las relaciones hfdricas de los
tejidos vegetales debe elegirse de acuerdo al material vegetal y al proposito
de la investigacion.
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